















































































和平发展共同愿景”。 2008 年 3 月，在两岸人民的共
同努力下，台湾局势发生积极变化，两岸关系迎来难





（厦门大学 台湾研究院， 福建 厦门 361005）
摘要：2008 年 12 月 31 日，胡锦涛同志发表了题为《携手推动两岸关系和平发展，同心实现中华民族伟大复兴》
















































革开放的 30 年， 是实践中国特色社会主义理论的






























































2008 年 3 月以来， 台湾政局发生了重大变化，
两岸关系出现了难得的历史机遇。 中国共产党和中
国政府抓住机遇，积极推动两岸两会恢复协商，并且





























































































































岸关系和平发展的有利条件。 2008 年 3 月以来，在
以胡锦涛同志为核心的党中央领导下， 抓住历史机
遇，对台工作展开了一个全新的局面。海内外的中国
人和国际社会对于开创两岸关系和平发展的新局面
抱持着广泛的期待。在新的历史时期，胡锦涛同志的
讲话为两岸关系的发展指明了方向。只要坚持“一个
中国、和平发展”的主线，新形势下的两岸关系必定
能够开创一个前所未有的崭新局面。
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